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QIntroduction
7KHGLIÀFXOWLHVZLWKWKHUHGFRZULWXDOKDYHORQJH[HUFLVHGUHDGHUVRIWKHERRN

















0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ DQG 5HVHDUFK ,W LV GHGLFDWHGZLWK JUDWLWXGH WRP\ IRUPHU WHDFKHU 3URI
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 6R +\DP0DFFRE\ ´7KHVH ULWHV KDYH DQ DQRPDORXV SULPLWLYH DLU DERXW WKHPµ Ritual 
and Morality: The Ritual Purity System and Its Place in Judaism >&DPEULGJH8.&DPEULGJH
8QLYHUVLW\3UHVV@(U\O:'DYLHV´,WLVFOHDUWKDWDQDQFLHQWULWHKDVEHHQDSSURSULDWHG
E\WKH3ULHVWO\VFKRRODQGUHLQWHUSUHWHGLQWKHVSLULWRIDODWHUDJHµNumbers: Based on the Revised 
Standard Version>1&%&RPPHQWDU\/RQGRQ0DUVKDOO3LFNHULQJ@5RODQGGH9DX[
´7KLV ULWHFHUWDLQO\RULJLQDWHG LQSDJDQSUDFWLFHVDQG LWPXVWKDYHEHHQRULJLQDOO\DPDJLF ULWHµ
Ancient Israel: Its Life and Institutions>1HZ<RUN0F*UDZ+LOO@²5ROI3.QLHULP





































to his Theokratische Bearbeitung IIDSRVWUHGDFWLRQDOFRPSRVLWLRQDOOHYHORIWKH
3HQWDWHXFKWKDWVKRZVSDUWLFXODUFRQFHUQIRUWKHSURWHFWLRQRIWKHZLOGHUQHVVFDPS·V




LVUDHOLWLVFKHQ9RUVWHOOXQJµLQTod und Jenseits im Alten Israel und in seiner Umwelt. Theologische, 
religionsgeschichtliche, archäologische und ikonographische AspekteHG$QJHOLND%HUOHMXQJDQG
%HUQG-DQRZVNL)$77ELQJHQ0RKU6LHEHFN²
































SULHVWV DQGSHRSOHZKLFKFRUUHVSRQGV WR WKHJUDGHGKROLQHVVRI VDFUHG VSDFH
H[SODLQVWKHGLIIHUHQWLDWLRQEHWZHHQWKHW\SHVRIGHÀOHPHQWWKDWDUHSHUPLVVLEOH
'HÀOHPHQWGRHVQRWRFFXULQWKHDEVWUDFWEXWUHODWHVWRWKHVDQFWXDU\DVWKHORFXV
 5HLQKDUG $FKHQEDFKDie Vollendung der Tora. Studien zur Redaktionsgeschichte des 
























0RVKH:HLQIHOG IRU H[DPSOH VHHNV WR HVWDEOLVK WKDW'HXWHURQRP\ LV D GRFXPHQWZLWK D
VHFXODUFKDUDFWHUVHHHVSDeuteronomy and the Deuteronomic School2[IRUG&ODUHQGRQ





VWUHVVRQSXULW\µThe Old Testament World>&DPEULGJH8.&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV@
2UDV1RUEHUW/RKÀQNSXWVLWLQKLVFULWLTXHRI:HLQIHOG·VWKHVLV´ ¶SXULW\·LVWKHUHSUHVHQWDWLRQ
RI¶KROLQHVV·µ´7KH'HVWUXFWLRQRIWKH6HYHQ1DWLRQVLQ'HXWHURQRP\DQGWKH0LPHWLF7KHRU\µ




GLIIHUV IURP/HYLWLFXV:LWK UHVSHFW WR WKH IRUPHUSDVVDJH WKRXJK LW LVQRWXQXVXDO WRDUJXH
WKDWWKHGLHWDU\UHJXODWLRQVDUHDQDOLHQHOHPHQWLQWURGXFHGLQWRWKH'HXWHURQRPLFODZFRGHIURP
DSULHVWO\VRXUFH6HHHJ$QGUHZ'+0D\HV´'HXWHURQRP\DQGWKH'HXWHURQRPLF:RUOG









²+DJHGRUQDOVRDUJXHV WKDW WKH MXGJPHQWEHWZHHQGLIIHUHQWNLQGVRI´EORZµ[gn LVEHVW
H[SODLQHGDVFDVHVRIVFDOHGLVHDVHVHH/HYLWLFXV²LELG
 7LPR9HLMROD DQG -DQ &KULVWLDQ*HUW] KDYH DUJXHG KRZHYHU WKDW WKLV LV D UHODWLYHO\ ODWH
DGGLWLRQWRWKH'HXWHURQRPLFODZFRGHVHH7LPR9HLMRODDas fünfte Buch Mose. Deuteronomium
























und Haftung. Religions- und rechtsgeschichtliche Studien zum Sündenkuhritus des Deuteronomiums 
und zu verwandten Texten2ULHQWDO5HOLJLRQLQ$QWLTXLW\7ELQJHQ0RKU6LHEHFN
$OWKRXJKLWLVRIWHQVXJJHVWHGWKDW'HXW²FRQFHUQVWKHSXULÀFDWLRQRIWKHODQGWKLVLV
QRWH[SOLFLWO\VWDWHGVHH7LNYD)U\PHU.HQVN\´3ROOXWLRQ3XULÀFDWLRQDQG3XUJDWLRQLQ%LEOLFDO
,VUDHOµ LQThe Word of the Lord Shall Go Forth: Essays in Honor of David Noel Freedman in 










WKDW WKH ULWH RULJLQDOO\ FRQFHUQHG D ORFDO FRPPXQLW\ DQG TXHVWLRQVZKHWKHU D VWURQJ GLVWLQFWLRQ
EHWZHHQODQGDQGFRPPXQLW\LVYDOLGKollektive SchuldHVS
$QGUHZ'+0D\HVMXGJHVWKHZKROHRIYWREH'HXWHURQRPLVWLFDeuteronomy>1&%
*UDQG5DSLGV0LFK(HUGPDQV @ 0DQ\ LQWHUSUHWHUV KRZHYHU DWWULEXWH Y E WR WKH
'HXWHURQRPLF YHUVLRQ RI WKH ULWH VR:ULJKW ´'HXWHURQRP\ ²µ  Q  (FNDUW 2WWR
Das Deuteronomium. Politische Theologie und Rechtsreform in Juda und Assyrien %=$:
%HUOLQ GH*UX\WHU   DQG%HUQG -DQRZVNLSühne als Heilsgeschehen. Traditions- und 






































7KLVVHQVHRIGLIÀFXOW\KDVORQJEHHQIHOW,WPD\DOUHDG\EHSUHVHQWLQWKH LXX where tafj
is translated with aJgnismov~LQ1XPEHUVUDWKHUWKDQaJmartiva
&RQWUD WKHVXJJHVWLRQRI-DFRE0LOJURPWKDW´WKHQHHGIRUFRQWLQXRXVSULHVWO\VXSHUYLVLRQ
EHWUD\VWKHLQKHUHQWGDQJHUWKDWWKHULWXDOPD\VOLSEDFNLQWRLWVSDJDQPRRULQJVµLeviticus 1–16: 
A New Translation with Introduction and Commentary>$%1HZ<RUN'RXEOHGD\@
(J'DYLHVNumbers
 -DFRE0LOJURPNumbers = [Ba-Midbar]: The Traditional Hebrew Text with the New JPS 
Translation-367RUDK&RPPHQWDU\3KLODGHOSKLD-HZLVK3XEOLFDWLRQ6RFLHW\







7KH LQGHEWHGQHVV RI1XPEHUV  WR WKH WH[WXDO LQVWUXFWLRQV FRQFHUQLQJ WKH





















ZHUGHQJDQ]PLW)OHLVFKXQG%OXWDXIGHP$OWDUYHUEUDQQWµDas fünfte Buch Mose,6DPXHO
5ROOHV'ULYHURQ WKHRWKHUKDQG LQWHUSUHWV WKHYHUVH LQ OLJKWRI/HYLWLFXV´7KHÁHVKDQG WKH
EORRGDOLNHDUHWRFRPHXSRQWKHDOWDUVWULFWO\WKHEORRGRIERWKWKHVHRIIHULQJVZDVWKURZQLQD
YROXPHqrz) against WKHDOWDUµA Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy>,&&
(GLQEXUJK7	7&ODUN@9HLMRODLVSUREDEO\FRUUHFWVLQFHWKHYHUVHFRQFOXGHVWKDWWKH
EORRGIURPWKHRWKHUVDFULÀFHVLVSRXUHGRXWDWWKHEDVHRIWKHDOWDUZKLOHWKHPHDWLVFRQVXPHG
0LOJURPNumbers 2WKHU LQWHUSUHWHUV DUH FRQWHQW WR JORVV RYHU WKH GLIÀFXOW\ DQG WR
DVVXPHWKH0DVRUHWLFUHDGLQJ6HH:LOOLDP.*LOGHUV´:K\'RHV(OHD]DU6SULQNOHWKH5HG&RZ
%ORRG"0DNLQJ6HQVHRID%LEOLFDO5LWXDOµJournal of Hebrew ScripturesQ%DUXFK





















Available for red cow ritual
*RDWμyz[ ry[ç) /HDGHU² ,QGLYLGXDO,VUDHOLWH²
/DPEçbk) ,QGLYLGXDO,VUDHOLWH²
7KH GHVFULSWLRQ RI WKH DQLPDO DV ´SHUIHFW LQ ZKLFK WKHUH LV QR EOHPLVKµ
μwm hbA˜ya rça hmymtKDVEHHQMXGJHGD´ WDXWRORJ\µ7KHDSSDUHQWUHGXQGDQF\






LVDOUHDG\IRXQGLQ LXX (davmalin) LXXLVSUREDEO\LQÁXHQFHGE\WKHGHVFULSWLRQRIWKHDQLPDODV














WKH ERRN RI 'HXWHURQRP\ LQFOXGLQJ 'HXWHURQRPLVWLF PDWHULDOV 6HH PRVW UHFHQWO\ &KULVWRSKH
1LKDQ´7KH+ROLQHVV&RGHEHWZHHQ'DQG36RPH&RPPHQWVRQWKH)XQFWLRQDQG6LJQLÀFDQFHRI
/HYLWLFXV²LQWKH&RPSRVLWLRQRIWKH7RUDKµLQDas Deuteronomium zwischen Pentateuch und 
Deuteronomistischem GeschichtswerkHG(FNDUW2WWRDQG5HLQKDUG$FKHQEDFK)5/$17
360 HARVARD THEOLOGICAL REVIEW
















RSHQYHVVHOV 1XP²DUHVRPHZKDWVLPLODU WR WKH LPSXULW\FRQWUDFWHG
WKURXJKFRQWDFWZLWKWKHFRUSVHRIDVZDUPLQJODQGDQLPDO≈rç/HY²
$VZDVWKHFDVHZLWK'HXWHURQRP\GHVSLWHVRPHWKHPDWLFVLPLODULWLHVWKHUH






*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN	5XSUHFKW²-HIIUH\6WDFNHUWRewriting the Torah: Literary 






RUD ULWXDOYHU\ OLNH LW:HFDQQRWHQWLUHO\H[FOXGH WKHSRVVLELOLW\ WKDW WKHDXWKRUVRFRPSOHWHO\
UHGHVFULEHG WKH ULWXDO LQ 'HXWHURQRP\  WKDW QR YHUEDO SDUDOOHO FDQ EH IRXQG 6XFK FDVHV RI
H[WHQVLYH UHZULWLQJ FDQ EH IRXQG LQ WKH7HPSOH 6FUROO IURP4XPUDQZKLFKZDV OLNHO\ZULWWHQ
QRWPXFKODWHUWKDQVRPHRIWKHODWHVWWH[WVLQWKH3HQWDWHXFKVXFKDV1XPEHUV$UHPDUNDEOH
H[DPSOHLV47;/,,,²ZKHUH'HXW²LVUHZRUGHGVXFKWKDWDOPRVWQRWKLQJUHPDLQV
RI WKH RULJLQDO ELEOLFDO SKUDVLQJ DQG DV6WHSKHQ$.DXIPDQREVHUYHV ´7KHRQO\ WUXO\ ELEOLFDO





FRUSVHRUHYHU\WKLQJLQDQHDUWKHQZDUHSRWZLWKD≈rç FRUSVHLVXQFOHDQamfy lhab rçaAlkw 


























 0LOJURP ´3DUDGR[µ0LOJURPFUHDWHV D IDOVH VHWRISUREOHPVE\ WU\LQJ WR UHFRQVWUXFW












WKHULWH4²,E²DVHH,DQ&:HUUHWWRitual Purity and the Dead Sea Scrolls67'-




:LQRQD/DNH,QG(LVHQEUDXQV'DYLG3:ULJKWThe Disposal of Impurity: Elimination 
Rites in the Bible and in Hittite and Mesopotamian Literature6%/'6$WODQWD*D6FKRODUV
3UHVV0LOJURPLeviticus 1–16






















FRRUGLQDWLRQRIRWKHUULWXDOVRUULWXDOWH[WVWRFUHDWHDQHZULWXDO To state this in the 











ÀQGLQJ LQ1XPEHUVDQDQFLHQW ULWXDO LQSULHVWO\GUHVV7R WKLVREMHFWLRQ,PDNH WKH IROORZLQJ
REVHUYDWLRQV)LUVW WKHULWXDORI1XPEHUVLVVRPHGLVWDQFHIURPWKHSUH'HXWHURQRPLFULWHRI
'HXWHURQRP\7KHROGHVWHOHPHQWVDUHWKHVODXJKWHURIDQXQZRUNHGKHLIHULQWKHÀHOGVIRUEORRG


















































YHUHLQKHLWOLFKWHQ XQGHUVFKLHGOLFKH ELEOLVFKH %HVWLPPXQJHQ GLH XQPLWWHOEDU ]XP VHOEHQ
7KHPHQEHUHLFKJHK|UWHQ.RQWDNWPLW0HQVFKHQOHLFKHQXQGRGHUELEOLVFKH%HVWLPPXQJHQ
GLH ]ZDU QLFKW XQPLWWHOEDU MHGRFK QDFK$QVLFKW GHU 9HUIDVVHU GHU 75 GXUFKDXV ]XP VHOEHQ







LQ/HYLWLFXV ² IRU HDFK IRUPRI ULWXDO LPSXULW\ KDV VRPH UHODWLRQVKLS WR
1XPEHUV  )URP WKLV SHUVSHFWLYH LW LV SRVVLEOH WR DSSUHFLDWH WKHPHULWV RI
0LOJURP·VSURSRVDODVDQDFFRXQWRIKRZWKHSXULW\ULWXDOVIXQFWLRQDVDFDQRQLFDO
V\QFKURQLFZKROH
$Q LPSRUWDQW FDVH RI WUDQVIRUPDWLRQZLWK VLJQLÀFDQW UHSHUFXVVLRQV IRU RXU














,QKLVH[DPLQDWLRQRI0LOJURP·V WKHRU\RI ULWXDO LPSXULW\5R\*DQHFRUUHFWO\
REVHUYHVWKDWWKHFUXFLDOPRYHLQ0LOJURP·VDUJXPHQWLVJURXQGHGLQRQO\DIHZ
ELEOLFDOWH[WV2QWKHEDVLVRIWKHVHVSHFLÀFFDVHV0LOJURPH[WUDSRODWHVKLVJHQHUDO
7KHPHQEHUHLFK]X]lKOHQZDUHQ .RQWDNWPLW7LHUNDGDYHUQ5HLQLJXQJEHL$XVVDW]   'LHV
GHXWHW GDUDXIKLQ GDVVPDQ LQ4XPUDQ JH]LHOW GDUDQ JHDUEHLWHW KDW5LWXDOH ]X WUDQVIRUPLHUHQ
















































 *DQHCult and Character²*DQHVHHNVWRPDLQWDLQPXFKRI0LOJURP·VXQGHUVWDQGLQJ
RI WKH SXULÀFDWLRQ RI WKH VDQFWXDU\ ZLWKRXW KLV WKHRU\ RI DHULDOPLDVPD ,QVWHDG *DQH DUJXHV
WKDWLPSXULW\LVWUDQVIHUUHGWKURXJKWRXFKDQGWKDWWKHtafj VDFULÀFHUHPRYHVLPSXULW\IURPWKH
RIIHUHUV ,QKLVYLHZLPSXULW\ LV WUDQVIHUUHG WR WKHVDQFWXDU\DZDLWLQJ WKHÀQDOUHPRYDORQ<RP
.LSSXU7KXVIRU*DQHWKHUHPRYDORILPSXULW\LVDWZRVWDJHSURFHVV
 0LOJURP´,VUDHO·V6DQFWXDU\µ²





,Q/HYLWLFXV ² WUDQVPLVVLRQRI LPSXULW\ LV GHWDLOHG LQ WKH FDVHV RI DQLPDO















,Q HYHU\ LQVWDQFH RI LPSXULW\ WUDQVPLWWHG E\ DQLPDO FDUFDVVHV RU JHQLWDO
GLVFKDUJHVWKHSXULW\UHJXODWLRQVRI/HYLWLFXV²DUHXQHTXLYRFDOLPSXULW\












































LQHQW LQ'HXWHURQRP\ LW LV QRW IRXQG LQ WKH HDUOLHVW SULHVWO\ZULWLQJV RI WKH
3HQWDWHXFK,QGHHGLWLVRQO\IRXQGLQWKHERRNRI1XPEHUV²²
DQG² 6LQFH WKH WHUP´LPSXUHµ amf LV XVHG IRU SROOXWLRQ UHVXOWLQJ
IURPEORRGVKHGLWLVSHUKDSVQRWVXUSULVLQJWKDWEORRGVKHGZRXOGDWVRPHSRLQW
 )RU GLVFXVVLRQ VHH -RHO 6 .DPLQVN\Corporate Responsibility in the Hebrew Bible
-6276XS6KHIILHOG8.6KHIILHOG$FDGHPLF3UHVV²
 )ROORZLQJ WKH XVXDO SUDFWLFH LQ UHGDFWLRQFULWLFDO VFKRODUVKLS WKH DVWHULVN LQGLFDWHV D
UHFRQVWUXFWHGHDUOLHUWH[WWKDWLVQRWLGHQWLFDOZLWKWKHWH[WRIMTDQGPD\ODFNZRUGVRUSKUDVHV
WKDWKDYHEHHQLGHQWLÀHGDVJORVVHVRUUHGDFWLRQSOXVHV










+VH[XDOYLRODWLRQVPHWDSKRULFDOO\SROOXWHWKHHQWLUHODQGµLeviticus 17–22: A New Translation 
with Introduction and Commentary >$%$1HZ<RUN'RXEOHGD\@
368 HARVARD THEOLOGICAL REVIEW
EHEURXJKWLQWRUHODWLRQVKLSZLWKWKHSULHVWO\V\VWHPRIULWXDOSXULW\ The result 
ZDVDPRUHG\QDPLFDQGYLUXOHQWFRQFHSWRILPSXULW\WKDQWKHLGHDRILPSXULW\
WUDQVPLWWHGE\WRXFK
7KH FRQÁDWLRQRI WKHVHGLIIHUHQW FRQFHSWV RI SROOXWLRQZRXOGJR VRPHZD\
WRH[SODLQLQJWKHGLIIHUHQFHVDPRQJLQWHUSUHWHUVDERXWKRZWRXQGHUVWDQGULWXDO






















´<RXPXVWNHHS WKH ,VUDHOLWHVVHSDUDWH IURPWKHLU LPSXULW\ VR WKDW WKH\GRQRW
GLH LQ WKHLU LPSXULW\E\GHÀOLQJP\VDQFWXDU\ WKDW LV LQ WKHLUPLGVWµ0LOJURP















































































WKDW%HUQDUG/HYLQVRQ H[DPLQHV LQ'HXWHURQRP\ the hermeneutics of ritual 
 &DWKHULQH0 %HOORitual: Perspectives and Dimensions 1HZ<RUN 2[IRUG 8QLYHUVLW\
3UHVV
,WKDPDU*UXHQZDOG·VIRFXVRQULWXDODVDVHTXHQWLDOSURFHVVRIDFWVLQKLVZRUNRituals and 
Ritual Theory in Ancient Israel%ULOO5HIHUHQFH/LEUDU\RI-XGDLVP/HLGHQ%ULOOOHDYHV
QRVSDFHVRIDUDV,FDQVHH IRU WKH LQYHQWLRQRIULWXDO*DQH·V LPSUHVVLYHDQDO\VLVRIH[SLDWLRQ
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